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First Team 
Patrick Dangawali 
Second Team 
Eric Delabar 
Honorable Mention 
Dale Hetherington 
John Baretta 
Jeff Hoch 
First Team 
Greg Makowski 
George Gorleku 
Bruno Sarafijanovic 
M:tke Alhassan 
Mike Strahler 
Second Team 
Pat Hogan 
Bret Hall 
Bruce Rudroff 
George Perry 
Nick LeGrande 
Honorable Mention 
Edward Boyle 
Rom Zdravko 
Tim Alexe..."lder 
Charlie Fajkus 
Ed Renaud 
Pat Lilly 
Don Droege 
Ricky Bueltman 
Mike Ebert 
Steve Sen::iel t,ach 
Denny Lapp 
Tim Van Duyne 
.Alan Jeff eris 
Roger··King 
Don Minkler 
First Team 
Ty Keough 
George Nanchoff 
Neil Fredrickson 
Louis Nanchoff 
Steve Burks 
Second Team 
Bob Rorhback 
Henning Paul 
Sam Williams 
Kayode Akintunde 
Greg Villa 
All Midwest 
Goalkeepers 
Backs 
Huntington 
Quincy 
Western Michigan 
Eastern Illinois 
Ohio Wesleyan 
Southern Illinois at Edwardsville 
Eastern Illinois University 
Lewis 
University of Illinois at Chicago Circle 
Northern Illinois University 
University of Missouri at St. Louis 
Wheaton 
St. Louis 
Indiana 
Akron 
University of Illinois at Chicago Circle 
Michigan State 
University of Wisconsin at Green Bay 
Indiana 
Quincy 
St. Johns 
St. Louis 
Columbia (Missouri) 
Western Illinois University 
University of Wisconsin-Parkside 
Grace 
Grace 
Cleveland State 
Calvin 
Ohio Wesleyan 
St. Louis 
Akron 
Quincy 
Akron 
Indiana 
Dayton 
Grace 
Mt. Union 
Wooster 
Southern Illinois University at Edwardsville 
Honorable Mention 
Emilio John 
Nezih Hasanoglu 
Scott Jones 
Steve Long 
Angelo DiBernardo 
Tony Osei 
Bob Hritz 
Tim Twellman 
John Mayer 
John Spofford 
Mark Moran 
Dagein Dejene · 
Evandro Batista 
Jim Roth 
John Maciel 
-2-
Quincy 
University of Wisconsin-Green Bay 
Western Illinois University 
Wheaton 
Indiana 
Oberlin 
Cleveland State 
Southern Illinois University at Edwardsville 
University of Illinois at Chicago Circle 
Ohio Wesleyan 
Southern Illinois University at Edwardsville 
Denison 
Cedarville 
Univer~ity of Missouri at St. Louis 
Western Illinois University 
